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SILABO DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad                            :  Derecho y Ciencias Políticas. 
1.2   Carrera Profesional         : Derecho y Ciencias Políticas. 
1.3   Departamento                 : ------------------ 
1.4   Requisito                          : Teoría General del Proceso 
1.5   Periodo Lectivo               : 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios            : 5 
1.7   Inicio – Término              : 24 de Marzo 2014 – 05 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria           : 7 horas totales (4HT-2HP-1HNP) 
1.9   Créditos                           : 4 créditos 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico - práctico; contribuye a que el estudiante utilice 
instituciones procesales constitucionales que le permita solucionar controversias de 
carácter constitucional para garantizar los derechos y las libertades de la persona. 
 
Los principales temas del curso son: 
1. La Jurisdicción Constitucional; 
2. Los Procesos Constitucionales de Libertad; y, 
3. Los Procesos Constitucionales Orgánicos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
Al final del curso, el estudiante resuelve controversias relacionadas con el Derecho 
Constitucional empleando doctrina y normatividad constitucional de acuerdo a los 
criterios y lineamientos que sustentan los procesos constitucionales vigentes en Perú, 
demostrando conocimiento adecuado de los temas. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
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Nombre de Unidad I: JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN PERÚ 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante elabora un trabajo sobre el sistema de jurisdicción 
constitucional, deduciendo las características del modelo procesal que ha adoptado el Perú a través de una 
exposición grupal clara y ordenada. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 Presentación del 
sílabo del curso. 
 
 Introducción: 
Control de 
constitucionalidad 
 
 
- Revisa el 
contenido del 
sílabo y realiza 
preguntas para 
aclarar sus 
dudas. 
 
- Valora la 
importancia de 
controlar la 
vigencia de la 
Constitución  en 
un Estado 
moderno. 
 
- Descarga y 
revisa el sílabo 
del curso. 
 
- Analiza lecturas 
seleccionadas 
sobre el tema. 
 
- Sílabo del 
curso. 
- Separata. 
- Lecturas. 
 
 
Presenta un 
ensayo 
valorando la 
importancia del 
tema 
desarrollado en 
la realidad. 
2 
 Teoría del Proceso 
Constitucional: 
-  Objeto de estudio. 
-  Autonomía. 
- Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema 
por el docente. 
 
- Revisa doctrina 
sobre 
Jurisdicción 
Constitucional y 
prepara 
exposición. 
- Separata. 
- Sentencias 
asignadas. 
Rinde control 
de lectura 
asignada sobre 
el sistema de 
control 
constitucional. 
3 
 Jurisdicción 
Constitucional: 
- Formas y sistemas. 
- Ámbitos. 
- Modelo en Perú. 
- El Tribunal 
Constitucional. 
- La interpretación y 
sentencia 
constitucional. 
- Expone 
grupalmente el 
tema asignado. 
- Analiza lectura 
sobre los 
procesos 
constitucionales.  
- Separata. 
- Libros de 
especialidad
. 
- Diapositivas. 
Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
exposición 
solicitada. 
4 
 Procesos 
Constitucionales:  
- Concepto. 
- Características y 
principios.  
- Participa 
expresando sus 
ideas con 
claridad en un 
plenario. 
 
- Analiza e 
interpreta 
artículos del 
Código Procesal 
Constitucional y 
prepara 
exposición. 
- Separata. 
- Sentencias. 
- Código. 
Participa en 
clase de 
manera activa 
expresando sus 
ideas 
asertivamente. 
 
Evaluación: (T1): Control de lectura + Exposición grupal 
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Nombre de Unidad II: PROCESOS CONSTITUCIONALES DE LIBERTAD 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante resuelve controversias constitucionales relacionadas al 
derecho a la libertad personal, utilizando práctica de casos; de manera argumentativa y acorde con los principios y 
criterios constitucionales vigentes. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 
 Disposiciones 
generales de los 
Procesos 
Constitucionales de 
Libertad. 
 
- Expone en 
grupo el tema 
asignado. 
 
- Complementa las 
recomendaciones 
realizadas por el 
docente en la 
exposición 
realizada. 
 
- Código. 
- Separata. 
- Diapositivas. 
- Libros de 
especialidad
. 
 
Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
exposición 
solicitada. 
6 
 Proceso de Habeas 
Corpus: 
- Marco general. 
- Derechos 
protegidos y 
conexos. 
- Tipos. 
- Tópico de casos. 
- Analiza el 
tema en base 
al aprendizaje 
basado en 
problemas 
expuestos por 
el docente. 
- Resuelve casos 
prácticos y revisa 
doctrina 
jurisprudencial. 
- Código. 
- Separata. 
- Lectura 
seleccionad
a 
Presenta en el 
tiempo 
establecido una 
práctica de 
casos sobre el 
tema 
desarrollado 
(práctica 1) 
7 
 Proceso de Habeas 
Data: 
- Marco general. 
- Derechos 
protegidos. 
- Tipos. 
- Tópico de casos. 
- Analiza el 
tema en base 
al aprendizaje 
basado en 
problemas 
expuestos por 
el docente. 
- Resuelve casos 
prácticos y revisa 
doctrina 
jurisprudencial. 
- Código. 
- Separata. 
- Lectura 
seleccionad
a 
Presenta en el 
tiempo 
establecido una 
práctica de 
casos sobre el 
tema 
desarrollado 
(práctica 2) 
8 
 Proceso de Amparo: 
- Marco general. 
- Derechos 
protegidos. 
- Tipos. 
- Observa y 
analiza 
ejemplos 
sobre el tema. 
- Resuelve casos 
prácticos y revisa 
doctrina 
jurisprudencial. 
- Código. 
- Separata. 
- Lectura 
seleccionad
a 
Presenta en el 
tiempo 
establecido una 
práctica de 
casos sobre el 
tema 
desarrollado 
(práctica 3) 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
 Proceso de Amparo: 
- Criterios para el 
proceso de 
amparo 
dispuestos por el 
Tribunal 
Constitucional. 
- Tópico de casos. 
- Observa y 
analiza 
ejemplos 
sobre el tema. 
- Resuelve casos 
prácticos y revisa 
doctrina 
jurisprudencial. 
- Código. 
- Separata. 
- Lectura 
seleccionad
a 
Presenta en el 
tiempo 
establecido una 
práctica de 
casos sobre el 
tema 
desarrollado 
(práctica 4) 
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10 
 Proceso de 
Cumplimiento: 
- Marco general. 
- Características. 
- Requisitos. 
- Tópico de casos. 
- Observa y 
analiza 
ejemplos 
sobre el tema. 
- Resuelve casos 
prácticos y revisa 
doctrina 
jurisprudencial. 
- Código. 
- Separata. 
- Lectura 
seleccionad
a 
Presenta en el 
tiempo 
establecido una 
práctica de 
casos sobre el 
tema 
desarrollado 
(práctica 5) 
Nombre de Unidad III:  PROCESOS CONSTITUCIONALES ORGANICOS 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante resuelve controversias constitucionales relacionadas a 
derechos derivados de normas orgánicas, utilizando práctica de casos  de manera argumentativa, demostrando la 
concordancia entre los principios y criterios constitucionales vigentes. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
- Proceso de 
Inconstitucionalidad 
- Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema 
por el docente. 
- Resuelve casos 
prácticos y revisa 
doctrina. 
- Código. 
- Separata. 
- Lectura 
seleccionad
a 
Presenta en el 
tiempo 
establecido una 
práctica de 
casos sobre el 
tema 
desarrollado 
(práctica 6) 
12 
- Proceso de Acción 
Popular 
 
- Proceso 
Competencial 
- Forma 
equipos de 
trabajo y 
debate sobre 
las 
características 
de los 
procesos de 
acción popular 
y 
competencial. 
- Elabora un cuadro 
comparativo de las 
características del 
tema desarrollado. 
 
- Código. 
- Separata. 
- Lectura 
seleccionada 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar en 
equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
Evaluación: (T2): Exposición grupal + práctica 1 + práctica 2 + práctica 3 + práctica 4 + práctica 5 + práctica 
6 
13 
- Precedentes 
vinculantes 
- Participa 
expresando 
sus ideas con 
claridad en un 
plenario. 
- Realiza un cuadro 
sinóptico respecto 
al tema 
desarrollado. 
- Código. 
- Separata. 
- Lectura 
seleccionada 
- Jurispruden-
cias. 
Participa en 
clase  
de forma activa  
expresando sus 
ideas  
asertivamente 
14 
- Jurisdicción 
Internacional 
- Analiza la 
información 
proporcionada. 
 
- Elabora un 
diagrama de las 
etapas del proceso 
ante la Corte Inte-
ramericana de De- 
rechos Humanos. 
- Indaga información 
acerca de 
jurisprudencias 
internacionales 
- Código. 
- Separata. 
- Lectura 
seleccionada. 
Presenta en el 
tiempo 
establecido un 
diagrama con la 
información 
solicitada. 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
- Lluvias de ideas 
- Mapa conceptual 
- Participación activa 
- Estudio individual 
- Exposición grupal 
- Exposición del profesor 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Dinámica de grupo 
- Análisis y discusión en grupos 
- Conferencia de un experto 
- Exposición de videos 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
relevantes 
tramitadas en el 
sistema 
internacional de 
Derechos 
Humanos, 
proporcionadas por 
el docente. 
 
15 
- Jurisdicción 
Internacional 
Expone 
individualmente 
el tema asignado 
por el docente. 
- Complementa las 
recomendaciones 
realizadas por el 
docente en la 
exposición 
realizada. 
- Separata 
- Jurisprudencia 
seleccionada. 
Presenta en el 
tiempo 
establecido una 
exposición 
ordenada y 
crítica. 
Evaluación: (T3): Exposición individual 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Control de lectura + Exposición grupal 4 
T2 
Exposición grupal + práctica 1 + práctica 2 + práctica 3 + 
práctica 4 + práctica 5 + práctica 6 
12 
T3 Exposición individual 15 
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EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
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